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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelentukan Togok Dengan Kemampuan Heading Dalam Permainan Sepakbola Pada
Pemain LPI SMA Negeri 3 Banda Acehâ€•. Sepakbola merupakan cabang olahraga yang dalam pencapaian prestasinya dipengaruhi
oleh komponen kondisi fisik, salah satunya adalah Kelentukan Togok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
kelentukan togok dengan kemampuan heading dalam permainan sepakbola pada pemain LPI SMA Negeri 3 Banda Aceh. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh, yang telah mengikuti seleksi sebagai  pemain sepakbola turnamen
LPI pada tahun 2014, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Total Sampling atau sampel sebanyak 20 orang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) tes kelentukan togok, diukur dengan bridge-up test dengan alat yardstick,
dan (2) tes kemampuan heading, diukur dengan melakukan tes menyundul bola selama sepuluh detik. Data diolah dengan
menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (x Ì…), standar deviasi (S) dan korelasi product moment.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:  terdapat hubungan kelentukan togok dengan kemampuan heading sebesar (r
= 0,81) artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Thitung = 4,41 â‰¥ Ttabel =
1,81 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini â€œterdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kelentukan
togok dengan kemampuan heading dalam permainan sepakbola pada pemain LPI SMA Negeri 3 Banda Acehâ€• diterima
kebenarannya. 
